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Bi ddef of}~ Maine 
Date .~ •• c;{{./..Y./.'1 
Name •• ~ .·~ ··••• 
Street Address /./..j:. . ~ ~-..... . 
City or Town •• /.49'~ .. ~ . 
How long in Unit_ed St ates.~·/../'.'d , ~ ~ in Maine.4,-·.l.t'(./,./,?,,,'._,-
tiorn in ••• • ?o.. -~ -. {:i?. ~', •• uate of' oirth.~fb; ••• ~ • ./,/-..?.'1 
If' married, how manylllildren ~ ••••• occupation~ . ~ 
.Name of employer • •••• ~~~~~ •• M .'•••••••••••••• 
l t'resBDt or l ast) 
Address of empl oyer •  •• ~~~ ••••••• 
EngJ.ish ••• ~~~ ••••• Speak ·~ · •• Read •• r~• .. Write ••• ~ 
Other languages • •• •••• ~~~~••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
Have you made application for citizenship? ••• ~ ••••••••• • •••••• 
Have you ever had military serviceJ ••••• ~ ••••••••••••••••••••••• •• 
It' so, whl!re·t •• •• • • ~ •• ••••••••• When? •••••• ~~ •••••••••••••••• 
Signature •••••••••••~•••••• 
Witness .~ . ~ -· 
